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Southwestern O klahoma 
State U niversity
Ninety-Eighth Annual 
Spring Convocation
Saturday, the Eleventh of May 
Two Thousand Two 
at Ten O'clock
Weatherford, Oklahoma
INCLUDES FALL 2001, SPRING 2002, 
PROBABLE SUMMER 2002, AND FALL 2002 
GRADUATES
Convocation Exercises
Milam Stadium 
Saturday, May 11, 2002 
10:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Largo from the opera "Xerxes".................................................... G.F. Handel
Dr. Terry Segress, organist
Special Music Molly Bums, soprano
Opening Remarks........................................................................John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Convocation Address.........................................................................Jim Mogg
Chairman, President, and CEO, Duke Energy Field Services
Presentation of Candidates...................................................... Dr. Bet Becker
Interim Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees............................................................... John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Song of Triumph
Dr. Terry Segress
Roland Diggle
Cristina Hays-Aslin
Ginger Lynn Bare
Lauren Erin Harrell
CaSandra Lee Bass
Lida Gaye Bell
Ashley Dayle Bennett
Chad Lewis Blaylock
Amy Lynn Smith Boecker
Aleta Lynne Holley Bowman
RexAnn Ford
Sabrina LaNae Broadbent
Jigna Satish Bulsara
Brandon Matthew Carey
Mandy Lorene Cole Carter
Kari Michelle Casper
Sarah Elizabeth Cobb
Lea Christine Comer
Kelly Olsson Cromer
Barbara Anne Haff Crook
Brett Garland Crowell
Jennifer Lynn Pickett Davidson
Cory Dale Davis
Randi Markala Davis
James Edward Deibert
Jami Lynn Dennis
Amanda Jo Dennison
Jerri Lynn Devine
Deanna Elaine Dreher
Stephen Don Drinnon
Kelly Ray Earhart
Brandy Rae Etris
Michael Wayne Falen
Nicole Marie Coker Fees
Corinne Allison Ferguson
Meridith Jill Fite
Katina Marie Payton Flinn
Kimberly Ruth Maywald Foster
Ghassan Fraij
Kevin Wayne Frye
Laura Lee Giblet Fuller
Darian Jo Gilmore Hampton
Anna Marie Bauer Gregerson
Cindy Lee Haffer
Sara Elizabeth Ham
Joshua Glenn Harrel
Jami Dee Fields Hasty
Joshua Lowell Hawkins
Aimee D'Anne Lester Henderson
Stefanie Dawn Hines
Ivonna Suzett Hinton
Dayna Marie Hoffman
Katherine Ann Hogan
Rhonda Sue Holman
LeaAnne Pratt Hume
Randy Lee Johnson
Chad Alan Jones
Kyran Diane Jones
Roxanne Jorski
Jared Wayne Keyes
Stephanie D. Stewart Kidd
Heather Marie Koll
Brenda Louise Kurtz
Amanda Jane Moore Langham
James Michael Long
Erin Kalrice Mainers
Thomas Donald Mapel
-Class Honors-
Cum Laude
3.61 Wynnewood
3.74 Weatherford
3.58 Weatherford
3.71 Erick
3.66 Mangum
3.50 Healdton
3.60 Lindsay
3.70 Cordell
3.74 Custer City
3.64 Fay
3.56 Leedey
3.64 Weatherford
3.67 El Reno
3.73 Roosevelt
3.58 Yukon
3.64 Enid
3.74 Calume
3.71 Omaha, NE
3.51 Okeene
3.64 Fort Cobb
3.68 Weatherford
3.73 Marlow
3.65 Shamrock, TX
3.62 Tulsa
3.70 Cheyenne
3.73 Weatherford
3.58 Weatherford
3.54 Omaha, NE
3.62 Watonga
3.56 Enid
3.50 Weatherford
3.61 Elk City
3.66 Weatherford
3.74 Pond Creek
3.63 Broken Arrow
3.59 Mountain View
3.69 League City, TX
3.60 Stillwater
3.62 Moore
3.70 Cordell
3.53 Seiling
3.72 Geary
3.58 Tempe, AZ
3.51 Jefferson, TX
3.61 Vici
3.65 Yukon3.57 Okalhoma City
3.67 Purcell3.71 Hammon3.57 Woodward
3.53 Custer City
3.55 Oklahoma City3.71 Rocky
3.50 Weatherford
3.60 Choctaw
3.53 Inola3.71 Weatherford
3.50 Minco
3.62 Elk City
3.61 Shamrock. TX3.50 Lawton
3.72 Geary
3.59 Weatherford3.72 Weatherford
3.55 McLoud
3.51 Butler
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Dixie Leigh Man- 3.74 Dallas. TX
Heather Dawn McCombs 3.58 Blair
Tera Danielle Isaacs McConnell 3.70 Levelland, TX
Kari Ann Goines McMillin 3.62 Cordell
Theresa Lee McWhirter 3.69 Bethany
Natasha Louise Melton 3.50 Com
Richard F. Moore 3.57 Anadarko
Erin Marie Moran 3.59 Weatherford
Christina Dawn Murray 3.56 Jones
Dustin Prescott Murray 3.57 Corrales, NM
Diem Phung Nguyen 3.55 Oklahoma City
Alicia Dawn Bailey Noonan 3.64 Clinton
Ralph Dixon O’Nan 3.54 Fairview
Julie Glennell Pickett 3.71 WeatherfordDian Ayu Rickyani Praselyaningsih 3.57 Weatherford
Elvis Prifti 3.53 Albania
Lesia C. Nelson Raines 3.53 Yukon
Josh Ray Reed 3.72 Duncan
Annmarie Louise Remus 3.74 Broken Arrow
Jamie LeAnn Rhodes 3.72 Vici
Kayla Ann Rice 3.72 Oklahoma City
Amanda Claire Rivers 3.73 Weatherford
Betsy Nicole Hillman Roark 3.50 Cheyenne
Laura Ann Robinson 3.52 Avondale. AZ
Macy Dawn Robinson 3.50 El Reno
William Kale Rogers 3.56 Thomas
Angela L. Roy 3.69 Vici
Devin Russell Sarten 3.74 El Reno
Sharia Jo Scott 3.73 Mounds
Mylissa Lynet Seifried 3.63 Canton
Jennifer La Verne Shaw 3.50 Duncan
Linda Gail Wood Shepard 3.66 El Reno
Lisa Sinclair 3.67 Boise City
Francis Renee’ Paul Sitler 3.73 Weatherford
Aimee Lea Slajcr 3.73 Noble
Connie S. Heaton 3.73 Kokomo, IN
Adria Anne McGuire 3.59 Oklahoma City
Beth Ann Smith 3.55 Tipton
Pamela Jean Lebeda Smith 3.50 Medford
Ross Davis Smith 3.64 Alva
Stacy Diane Smith 3.67 Yukon
Jodie Diane Smithey 3.69 Elk City
Tobiah Stephen Spink 3.60 Wichita Falls. TX
Mandy Dawn Spitz 3.57 Elk City
Crystal D. Steen 3.69 Tuscola. TX
Patrick Pete Stover 3.63 Granite
Marie Joyce Takvam 3.68 Humble, TX
Melissa Maree’ Cote Tourville 3.68 Weatherford
Millicent G. Turner 3.60 Oklahoma City
Candice L. Vaughn 3.60 Heavener
Ryan Glenn Walker 3.62 Weatherford
Jennifer Lynn Wasson 3.51 Oklahoma City
April Dawn West 3.72 Blair
Randal Edward Whitmire 3.50 Olney, TX
Katy Jean Ball Womack 3.67 Childress, TX
Ryan Allen Woody 3.57
Magna Cum Laude
Oklahoma City
Whitney Lynn Apgar 3.86 Kansas City, MO
Kristen Ann Battles 3.79 Pryor
Katherine Janae Brauchi 3.79 Sayre
Cassandra May Hamilton Brockelman 3.84 Weatherford
Joshua Evan Brown 3.80 Enid
Lisa M. Burnett 3.76 Tulsa
Shelley Louise Cole 3.76 Weatherford
Matthew David Cook 3.88 Wellington, KS
Kelly Marie Dennis 3.82 Mustang
Glenn Matt Donley 3.75 Weatherford
Roman Glen Dye 3.86 Weatherford
Amber Dawn Foust 3.82 Weatherford
Dora Ann Blood Fuqua 3.87 Canton
Lisa Diane Gilson 3.78 Oklahoma CityKelly Michele Gonzales 3.82 Colony
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Lisa Ann Goss 3.80 SentinelKristel D. Station Graves 3.77 El RenoBarbie Annett Grimes 3.75 YukonCarrie Michelle Hamburger 3.81 WeatherfordMichelle Lynn Hansen Heerwald 3.80 ClintonJulie Dawn Harshey 3.81 Plainview, TXRachel Ann Latta Jones 3.79 Elk CityJamie Dawn Kamphaus 3.78 CanuteJames Chandler Keeton 3.83 EdmondJennifer Nichole Bell Keyes 3.82 Elk CitySabrina Kay Mackey 3.78 WeatherfordLisa Ann McWhirter 3.89 BethanyJeffrey Keith Miller 3.86 Blue Mound, KSJill Lynn Miller 3.82 CheyenneAmber Rae Nelson 3.75 WeatherfordRhett Darrwen O’Briant 3.89 Oklahoma CityNicholas David Rains 3.86 CarrierRobin Rebecca Reinart 3.84 ClintonAshley Dawn Alloway South 3.84 WeatherfordAmie Rebekah Straub 3.79 HobartNatalie J. Taylor 3.80 TulsaPatricia Ann (Rose) Turney 3.82 ClintonKiley Kay Tyson 3.88 ThomasEnrique Manuel Villanueva 3.77 ClintonAlton Lee Weathers 3.83 HydroWindy Michelle Avery 3.81 CovingtonSummer Leigh Williamson 3.88 TonkawaAmber D. Klugh Willits 3.78 ApacheAmy Lyn Wilson 3.88 DuncanSharon Leigh Wilson 3.86
Summa Cum Laude
Mangum
Jarred Lynn Blount 3.90 WeatherfordJustin Lane Blount 3.90 WeatherfordDale Allen Boren, Jr. 3.94 CamargoMolly Elizabeth Bums 4.00 WeatherfordMarisa Irene O’Malley Burrell 3.93 FairviewRebekah Jean Cole 3.95 North Berwick, MEGrant Nash Coming 4.00 WeatherfordEsther Adiel Corrigan 3.92 WatongaChristine Elaine Ferguson Cox 3.93 Oklahoma CityAngie Michelle Davenport 3.92 Miami, TXLindsey Nicole Davidson 3.90 HollisJacqueline G. Smith Deviney 3.91 WeatherfordSilas Harold Dodgen 3.92 WeatherfordEric Neil Evans 4.00 Moore landJulia Marina Figari 3.95 PoteauMegan Gayle Fite 4.00 MangumAmy L. Spradlin Gutermuth 3.93 ClintonKristin Elise Harrison 3.97 KingfisherJill Lorrayne Carey Hartman 3.93 ClintonNita Kay Smith Haub 3.91 WeatherfordTodd Jay Ice 3.93 FayBlake Allen Lamar 3.93 TempleAlison Lynne Mainers 4.00 McLoudNancy LeAnn Majors 4.00 HintonMark Herman Mayer 3.90 LawtonJosh Joel Garth McHenry 3.96 Oklahoma CityLeanne Rachelle Miller Dias da Silva 3.92 WeatherfordJulia Elizabeth Misak 3.90 WeatherfordJulie Diane Eads Pellett 3.96 Ft Scott, KSDeLeassa Diane Penland 3.92 Elk CityKyler Ann Penner 3.93 WeatherfordMarci Kale Ritchie 3.96 Elk CityAmanda Lyn Robertson 3.91 Oklahoma CityTraci Lynn Rogers 4.00 WeatherfordMelissa Dawn Kimble Sharry 3.95 HydroSuzanne Marie Shearer 3.94 MustangStephanie Katherine Smith 3.90 Higgins,TXJaretta Jolee Stehr 3.94 ClintonKathryn Alice Doss Tennell 3.90 EnidKayla Ann Williams 4.00 ArnettMaggi Lea Williams 3.97 Carnegie
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Candidates for Degrees*
SCHOOL OF ARTS & SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
Jennifer Renae Ackley COMMUNICATION ARTS Clinton
Anthony Aarron Alexande COMMUNICATION ARTS Dill City
Mongo S. Allen GRAPHIC DESIGN Edmond
Jeanette Marie Bartow CHEMISTRY (BA) Laveme
Mindi Michelle Bond COMMUNICATION ARTS Yukon
Hollie Lynn Borror COMMUNICATION ARTS Bethany
Aleta Lynne Holley Bowman ENGLISH Custer City
Aleta Lynne Holley Bowman COMMUNICATION ARTS Custer City
Alanna Colleen Bradley COMMUNICATION ARTS Yukon
Daniel Rex Brashear ENGLISH Meno
Katherine Janae Brauchi COMMUNICATION ARTS Sayre
Sarah Marie Brumley COMMUNICATION ARTS Tipton
Katie Dawn Burson COMMUNICATION ARTS Elk City
Joshua D. Buss HISTORY Elk City
Aaron Matthew Byrd COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Scott Michael Byrom CHEMISTRY (BA) Lenexa, KS
Charles D. Carman CRIMINAL JUSTICE Cordell
Rosalind Renee Carr COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Brett Gene Chase CRIMINAL JUSTICE Buffalo
Shelley Louise Cole CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Ora May Colyer COMMUNICATION ARTS Grandfield
Jennifer Ann Connelly CHEMISTRY (BA) Arvada, CO
Coriene Kean Craig COMMUNICATION ARTS Miami
Angie Michelle Davenport POLITICAL SCIENCE Miami, TX
Jeremy Loyd Davis CRIMINAL JUSTICE Wheeler, TX
Kathy Jo Deffenbaugh CRIMINAL JUSTICE Hydro
Amanda Jo Dennison HISTORY Weatherford
Erica L. Dickerson COMMUNICATION ARTS Mustang
Benjamin Ray Doyle HISTORY Duncan
Eric Neil Evans GRAPHIC DESIGN Mooreland
Corinne Allison Ferguson GRAPHIC DESIGN Pond Creek
Connie Nicole Pair Ferrero COMMUNICATION ARTS Elk City
Megan Elaine Fox COMMUNICATION ARTS Buena Park, CA
Rhonda Dawn Meli Garrison ENGLISH Blair
Carlos Vidal Gauna HISTORY Fort Sumner, NM
Ellis McCajah Green COMMUNICATION ARTS Sayre
Norene Redcherries Harris ENGLISH Weatherford
Joel Lee Hebensperger CRIMINAL JUSTICE Duncan
Julie C. Hensley CRIMINAL JUSTICE Edmond
Matthew Clarke Hensley CRIMINAL JUSTICE Liberal, KS
Corey Brittian Hidlebaugh HISTORY Weatherford
Ronald Joseph Jackson Jr. HISTORY Rocky
Janet K. Black Keith ENGLISH Oakwood
Mark Terrell Kerfoot COMMUNICATION ARTS Woodward
Melissa S. Douglas Knabe ENGLISH Bozeman, MT
Heather Marie Koll COMMUNICATION ARTS Lawton
Cordia G. LaFontaine HISTORY Clinton
Brittney Lee Litsch COMMUNICATION ARTS Thomas
Nancy LeAnn Majors POLITICAL SCIENCE Hinton
Jennifer Ann Mauldin COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jet Merrick McCoy COMMUNICATION ARTS Tupelo
Joshua Leigh Melton ENGLISH Colony
Kendra Marie Merveldt COMMUNICATION ARTS Okarche
Dan Moore HISTORY Weatherford
Laura Evon Borges Ogles GRAPHIC DESIGN Elgin
Walter Earl Oliver, Jr. COMMUNICATION ARTS Tulare, CA
*Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
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Apryl D. Owens CRIMINAL JUSTICE Oklahoma City
Kyler Ann Penner CHEMISTRY (BA) Weatherford
Juan Luis Perez CRIMINAL JUSTICE Hobart
Kent Damon Prentiss CRIMINAL JUSTICE Sayre
Jason C. Raab HISTORY Arapaho
Joyce Snider Ray SOCIOLOGY Sayre
Amanda C. Razien COMMUNICATION ARTS Woodward
Travis Adam Rhoades COMMUNICATION ARTS Woodward
Jamie LeAnn Rhodes COMMUNICATION ARTS Vici
Stacey Leigh Rinehart COMMUNICATION ARTS Geary
Cody Joe Roberson CRIMINAL JUSTICE Duncan
Amanda Lyn Robertson CHEMISTRY (BA) Oklahoma City
Chalis W. Rogers GRAPHIC DESIGN Weatherford
Wayne Alan Sawatzky CRIMINAL JUSTICE Arapaho
Mylissa Lynet Seifried COMMUNICATION ARTS Canton
Syed Farhan Shakeel COMMUNICATION ARTS Pakistan
Becky Jean Shelton COMMUNICATION ARTS Enid
Devin Cohlmia Sisemore COMMUNICATION ARTS Weatherford
Tyler Alan Smith COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jodie Diane Smithey CRIMINAL JUSTICE Elk City
Bethany Eriko Sonobe CHEMISTRY (BA) Weatherford
Danial Tanner Taylor COMMUNICATION ARTS Stroud
Patrick Edwin Vandiver COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jacqueline Villanueva POLITICAL SCIENCE Clinton
Candace Sue Vogt COMMUNICATION ARTS Weatherford
April Kathleen Howenstine Walker GRAPHIC DESIGN Elk City
Robert John Wanzer CHEMISTRY (BA) Geary
Andrea Michelle Ward COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Jill Cathryn Weber COMMUNICATION ARTS Okeene
Tammy Jo Holland Whetsell HISTORY Midwest City
Racinda Denee’ Wilcox HISTORY Clinton
Dustin Lee Williams HISTORY Clinton
Rebecca Pauline Wilson ENGLISH Custer City
Jeanie Wong GRAPHIC DESIGN Clinton
BACHELOR OF SCIENCE
Lee Andrew Akin BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Cindi Renee Lees Albrightson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Hope Danielle Alexander BIOLOGICAL SCIENCES Stillwater
Kossi Rebazar Alifa COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Brianna Auge PSYCHOLOGY Com
Christopher Wayne Balderas PSYCHOLOGY Tipton
Bart Coy Barnett ENGINEERING TECHNOLOGY Elk City
Robert Lee Barnett ENGINEERING TECHNOLOGY Kingfisher
Robert Matthew Bartel RECREATION LEADERSHIP Fairview
Stacy Lynn Bartel PSYCHOLOGY Clinton
Jeanette Marie Bartow BIOLOGICAL SCIENCES Laveme
CaSandra Lee Bass INDUSTRIAL TECHNOLOGY Erick
Shanna Marie Blair BIOLOGICAL SCIENCES Hydro
Chad Lewis Blaylock COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Lindsay
Jarred Lynn Blount COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Justin Lane Blount COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Kimberley Ann Boeckman BIOLOGICAL SCIENCES Woodward
Dale Allen Boren, Jr. BIOLOGICAL SCIENCES Camargo
Jason Duane Brehm ENGINEERING TECHNOLOGY Clinton
Danny Antonio Bristol INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
Cody Craig Bristow ENGINEERING TECHNOLOGY Mountain View
Cassandra May Hamilton Brockelman BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Dustin Del Brooks ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
James N. Brooks RECREATION LEADERSHIP Mangum
Joshua Evan Brown MATHEMATICS Enid
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Briley Dean Brungard INDUSTRIAL TECHNOLOGY El Reno
Regina Jayne Buckley BIOLOGICAL SCIENCES Whittier, CA
Jigna Satish Bulsara BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Lisa Michelle Burch Wickham RECREATION LEADERSHIP Cordell
Jay William Camp RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Kimberly Ann Carrion RECREATION LEADERSHIP Arlington, TX
Shaun Gregory Claussen ENGINEERING TECHNOLOGY Thomas
Amy Lou Click PSYCHOLOGY Enid
Kevin L. Cole INDUSTRIAL TECHNOLOG Y Weatherford
Natasha Lee Coles PSYCHOLOGY Canada
Andrew Scott Coloney RECREATION LEADERSHIP Ardmore
Ry vers James Cook ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Sharon McCarthy Cooper PSYCHOLOGY Cordell
Grant Nash Coming BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Amy Michelle Corrick PSYCHOLOGY Oklahoma City
Jason Isaac Crawford COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Custer City
Andrew Brooks Curtis RECREATION LEADERSHIP Oklahoma City
Randi Markala Davis PSYCHOLOGY Shamrock, TX
Dustin M. DeKinder COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Kelly Marie Dennis BIOLOGICAL SCIENCES Mustang
Derek Layne De Vaughan RECREATION LEADERSHIP Binger
Joseph Daniel Dixon RECREATION LEADERSHIP Enid
David C. Drake MATHEMATICS Elk City
Ross Windle Dugger Jr. INDUSTRIAL TECHNOLOGY Woodward
Susan C. Pierce Duncan BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Jeanna Ann Dunham BIOLOGICAL SCIENCES El Reno
Roman Glen Dye BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Jessica LeeAnne Edelblute RECREATION LEADERSHIP Chickasha
Trevor Kane Ellis CHEMISTRY (PROFESSIONAL) El Reno
William Don Erickson INDUSTRIAL TECHNOLOGY McLoud
Denise Yvonne Erwin RECREATION LEADERSHIP Midwest City
Michael Wayne Falen MATHEMATICS Elk City
Wesley Brandon Forbes CHEMISTRY (BS) Claremore
Larry Joseph Fournier MATHEMATICS Claremore
L. Gene Foust INDUSTRIAL TECHNOLOGY Thomas
Fredrick Andrew Frame MATHEMATICS Weatherford
Billy J. Frazier BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Misty Dawn Freeman RECREATION LEADERSHIP Sayre
Lisa Renee Fultz RECREATION LEADERSHIP Blackwell
Jimmy W. Gather RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Amy J. Giblet BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Lisa Diane Gilson BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Ephraim Githinji Gitonga COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Anna Marie Bauer Gregerson PSYCHOLOGY Geary
James Windle Hardy Jr. RECREATION LEADERSHIP Amber
Joshua Glenn Harrel COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Vici
Ronald D. Harris PSYCHOLOGY Weatherford
Nathan Josiah Hawkins ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Dusty Glenn Heller ENGINEERING TECHNOLOGY Gotebo
Brian Joseph Henderson BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Ivonna Suzett Hinton PSYCHOLOGY Woodward
Paul Kristofer Hummel RECREATION LEADERSHIP Shattuck
Melinda S. Hill Hurst PSYCHOLOGY Bixby
Jeremy Wayne Jacobs INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Dustin Lee Jamagin RECREATION LEADERSHIP Carnegie
Kyran Diane Jones MATHEMATICS Weatherford
Karla Kaye Keevert PSYCHOLOGY Elk City
Michael Ray Kennedy RECREATION LEADERSHIP Calumet
Stephanie D. Stewart Kidd ENGINEERING TECHNOLOGY Shamrock, TX
Christy Leigh Cope Koontz PSYCHOLOGY Clinton
Brenda Louise Kurtz PSYCHOLOGY Geary
Blake Allen Lamar COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Temple
Terry Lynn Latham RECREATION LEADERSHIP Marlow
Melissa SueAnn Gatliff Lavallee COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Lawton
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Tara May Stam Leafgreen ENGINEERING TECHNOLOGY Colony
Jeremy Dean Lee RECREATION LEADERSHIP Weatherford
John Michael Lee ENGINEERING TECHNOLOGY Hydro
Terrell Rashad Lewis RECREATION LEADERSHIP Boynton Beach, FL
Patti Janea Lickliter RECREATION LEADERSHIP Enid
Casey Don Little PSYCHOLOGY Amber
James Michael Long COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Larry Dale Mackey COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Sabrina Kay Mackey PSYCHOLOGY Weatherford
Christopher Ray Maggard ENGINEERING TECHNOLOGY Thomas
Jennifer Elaine Marshall MATHEMATICS Oklahoma City
Mackenzie Rae Mathers RECREATION LEADERSHIP Yukon
Rebecca Irene Mauney BIOLOGICAL SCIENCES Evant, TX
Heather Dawn McCombs PSYCHOLOGY Blair
Allin Wayne McDonald CHEMISTRY (BS) Carnegie
Brandon Wayne McEachem COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Anadarko
Kari Ann Goines McMillin PSYCHOLOGY Cordell
Natasha Louise Melton BIOLOGICAL SCIENCES Com
Daniel “Clint” Miller RECREATION LEADERSHIP Allison, TX
Leanne Rachelle Miller Dias da Silva CHEMISTRY (BS) Weatherford
Michael Chad Miranda ENGINEERING TECHNOLOGY Shamrock, TX
Julia Elizabeth Misak PSYCHOLOGY Weatherford
Richard F. Moore COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Anadarko
Amy Jean Moran MATHEMATICS Weatherford
Robert McCray Morrison BIOLOGICAL SCIENCES Clinton
Winfield Jefferson Munns MATHEMATICS Athens, TX
Jason Lee Nightengale MATHEMATICS Fairview
Harold Chad Nippert RECREATION LEADERSHIP Longdale
Ralph Dixon O’Nan ENGINEERING TECHNOLOGY Fairview
Ralph Dixon O’Nan MATHEMATICS Fairview
Kathryn Marie Paden Orr MATHEMATICS Weatherford
Apryl D. Owens PSYCHOLOGY Oklahoma City
Carey Lewis Owens ENGINEERING TECHNOLOGY Leedey
Jeremy Dale Owens ENGINEERING TECHNOLOGY Chickasha
Brian Alan Padgham BIOLOGICAL SCIENCES Guthrie
Alpa M. Patel COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Altus
Jeffery Alan Pekrul COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Enid
Milan A. Pepper RECREATION LEADERSHIP St Louis, MO
Alisa Elaine Peters ENGINEERING TECHNOLOGY Okeene
Anthony S. Piccirillo RECREATION LEADERSHIP Ponca City
Dian Ayu Rickyani Prasetyaningsih COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
T. Shawn Price RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Terry Paul Price Jr. MATHEMATICS Cordell
Jon Marshal Rader COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Nicholas David Rains CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Carrier
George Vance Redbird RECREATION LEADERSHIP Carnegie
Hubertus Janarius Renyaan COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Timothy Bryan Reynolds PSYCHOLOGY Weatherford
Amanda Claire Rivers PSYCHOLOGY Weatherford
Betsy Nicole Hillman Roark PSYCHOLOGY Cheyenne
Bryan “$la$h”-Dion Roberson RECREATION LEADERSHIP Carthage, TX
Nathan C. Rose INDUSTRIAL TECHNOLOGY Woodward
Daniel Leslie Rymer INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Darrell David Sanderson MATHEMATICS LaFayette, CO
Paul Martin Schroeder ENGINEERING TECHNOLOGY Okeene
Aimee Lea Slajer BIOLOGICAL SCIENCES Noble
Aimee Lea Slajer CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Noble
Aimee Lea Slajer MATHEMATICS Noble
Jeremiah Lee Smith ENGINEERING TECHNOLOGY Clinton
Kevin Blake Smith INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
Pamela Jean Lebeda Smith ENGINEERING TECHNOLOGY Medford
Tiffany Louise Smith RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Bethany Eriko Sonobe BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Nechelle Frances Stevens MATHEMATICS Midwest City
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Patrick Pete Stover BIOLOGICAL SCIENCES Granite
Amie Rebekah Straub BIOLOGICAL SCIENCES Hobart
Randall Warren Stucker INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arapaho
Tamyra Lynn Elston Sylvia PSYCHOLOGY Clinton
Kyle Deen Taylor INDUSTRIAL TECHNOLOGY Woodward
Alan Ray Teague PSYCHOLOGY Carnegie
Craig Stephen Thomas ENGINEERING TECHNOLOGY Yukon
Jason Paul Tomlinson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Jamaica
Matthew Russell Townsend ENGINEERING TECHNOLOGY Amber
Trent Bryant Trusler ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Vanessa Villanueva PSYCHOLOGY Clinton
James Justus Walker RECREATION LEADERSHIP Oklahoma City
Michelle Louise Walls PSYCHOLOGY Weatherford
Jeffrey Duane Wasson COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Woodward
Becky Ann Watts PSYCHOLOGY Weatherford
Amie Jean Erwin Waugh RECREATION LEADERSHIP Buffalo
Jan Tereese Smith Wear PSYCHOLOGY Watonga
Jeremy Dean Weldon CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Weatherford
Cindy Kay Wells PSYCHOLOGY Clinton
Justin 0 . Whipple ENGINEERING PHYSICS Woodward
Jason Ray Wickham CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Hobbs, NM
Randall Clay Wilhite RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Jaclyn D. Wilkerson PSYCHOLOGY Waurika
Brent 0 . Williams CHEMISTRY (BS) Yukon
Jason D. Williams RECREATION LEADERSHIP Pampa, TX
Maggi Lea Williams PSYCHOLOGY Carnegie
Michelle Anne Mapel Williams BIOLOGICAL SCIENCES Clinton
Amber D. Klugh Willits PSYCHOLOGY Apache
Kay Lynn Choate Wilson PSYCHOLOGY Mustang
Michael Eric Wilson RECREATION LEADERSHIP Carnegie
Mike E. Woods ENGINEERING TECHNOLOGY
BACHELOR OF MUSIC
Hydro
Mamie Faith Sprinkle Biddle PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Weatherford
Roger Keith Botello MUSIC THERAPY-INSTR EMPHS. Dallas, TX
Marisa Irene O’Malley Burrell MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Fairview
Rebecca Jean Enright MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Yukon
Yoko Fukumoto MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Weatherford
Dawn Michelle Nordstrom Haas PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Cordell
Ryan Christopher Houck MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Crescent
Kimberly Kay Krouse SACRED MUSIC Great Bend, KS
Erin Katrice Mainers MUSIC THERAPY-INSTR EMPHS. McLoud
Arianne Elizabeth Patty MUSIC THERAPY-INSTR EMPHS. Mansfield, TX
Angela L. Roy MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Vici
Connie S. Heaton MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS. Kokomo, IN
Dana M. Wilson MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Lawton
BACHELOR OF SOCIAL WORK
JonathanDavin Bartee SOCIAL WORK (BSW) Elk City
Shannon Nevada Fairless Brewer SOCIAL WORK (BSW) Sayre
Nicole Lee Bush SOCIAL WORK (BSW) Seiling
Hettie Debra Anderson Edwards SOCIAL WORK (BSW) Cordell
Tosha Lynn Evans SOCIAL WORK (BSW) El Reno
Angelica Maria Garcia Exinia SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Adina Carmel Riddle Foust SOCIAL WORK (BSW) Altus
Melissa Ann Ginsberg SOCIAL WORK (BSW) Los Alamos, NM
Dayna Marie Hoffman SOCIAL WORK (BSW) Custer City
Emily Sue Hull SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Jennifer Dawn Fox Lorenz SOCIAL WORK (BSW) Okeene
Cynthia Michelle McCurdy SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Kristin Alena Matthews Post SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
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Lindsay Brooke Pritchett SOCIAL WORK (BSW) Geary
John Charles Seger SOCIAL WORK (BSW) Concho
Angela Dawn Tompkins SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Jennifer Lynn Wasson SOCIAL WORK (BSW) Oklahoma City, OK
B.S. IN  ATHLETIC TRAINING
Kristin R. Conn ATHLETIC TRAINING Oklahoma City
Gail Ann Higa ATHLETIC TRAINING Weatherford
Serena Shantae Stampley ATHLETIC TRAINING Oklahoma City
Joshua Lee Wilson ATHLETIC TRAINING
SCHOOL OF BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE
Weatherford
Clarence Greeley Jr. BUSINESS ADMINISTRATION Hammon
Shari Lynn Sanders Greggs ACCOUNTING-BS Walters
Nicholas Dwight Lay FINANCE-BS Ochelata
Barbara J. Brittain Trout BUSINESS ADMINISTRATION Clinton
BACHELOR BUSINESS ADMIN.
Brian David Allen GENERAL BUSINESS Stayton, OR
Joshua W. Allen MANAGEMENT-BBA Weatherford
Whitney Lynn Apgar GENERAL BUSINESS Kansas City, MO
Carrie Jo Armitage BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Cristina Hays-Aslin ACCOUNTING-BBA Wynnewood
Kristi Janeane Balzer MARKETING-BBA Weatherford
Elise Christine Sprowls Barrios ACCOUNTING-BBA Weatherford
Nicholas Martin Bates ACCOUNTING-BBA Anadarko
B.G. Dale Biscoe FINANCE-BBA Weatherford
Sabrina LaNae Broadbent MARKETING-BBA Leedey
Caroline Budiman BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Indonesia
Andrew James Cantu GENERAL BUSINESS Cordell
Matthew Eric Carlson MANAGEMENT-BBA Sweetwater
Shelley Marie Murphy Cook GENERAL BUSINESS Clinton
Chelsey LeAnn Corbin GENERAL BUSINESS Cordell
Audie Brad Coming FINANCE-BBA Weatherford
Esther Adiel Corrigan ACCOUNTING-BBA Watonga
Jason Greggory Coughlan FINANCE-BBA Kingfisher
Kendra Celeste Sessions Cowan MARKETING-BBA Elk City
Andrea Jill Coykendall BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Penni Suzanne Coykendall MARKETING-BBA Weatherford
Brett Garland Crowell MARKETING-BBA Fort Cobb
Dustin Lee Davidson ACCOUNTING-BBA Weatherford
Lindsey Nicole Davidson MANAGEMENT-BBA Hollis
Cory Dale Davis BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Marlow
Jami Lynn Dennis FINANCE-BBA Cheyenne
Jacqueline G. Smith Deviney FINANCE-BBA Weatherford
Chasity Lea Dixon GENERAL BUSINESS Canute
Crystal DeAnn Dobbins GENERAL BUSINESS Thomas
Gabriel John Dodgen MANAGEMENT-BBA Sand Springs
Brenda Marie Donahue MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Glenn Matt Donley ACCOUNTING-BBA Weatherford
Deanna Elaine Dreher BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Omaha, NE
Shane Wesley Drury MARKETING-BBA Weatherford
James Adam Duehning MANAGEMENT-BBA Guthrie
Jared Dale Eagan FINANCE-BBA Arapaho
Tina Ann Earp FINANCE-BBA Mountain View
Clint Edward Eastwood MANAGEMENT-BBA Parker. KS
Zachary David Eaton GENERAL BUSINESS El Reno
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Everett James Erickson GENERAL BUSINESS Homitos, CA
Craig Bradley Forbes ACCOUNTING-BBA Blair
Amber Dawn Foust ACCOUNTING-BBA Weatherford
Brandon Duane Friesen FINANCE-BBA Weatherford
Will David Funkhouser FINANCE-BBA Roosevelt
Maurice Gabriel Jr. FINANCE-BBA Weatherford
Donna Rae Geesen ACCOUNTING-BBA Deer Trail, CO
Shane Ryan Gerber BUSINESS INFO SYSTEMS Kingfisher
Lane Travis Goodman FINANCE-BBA Weatherford
Lisa Ann Goss ACCOUNTING-BBA Sentinel
Kristel D. Statton Graves FINANCE-BBA El Reno
Chezelle C. Griffith MANAGEMENT-BBA Trinidad
Brook Michelle Gunter BUSINESS INFO SYSTEMS Binger
Rebecca Michelle Hall MARKETING-BBA Weatherford
Danny Leland Hamby III MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Michelle Lynn Hansen Heerwald GENERAL BUSINESS Clinton
Jera Clair Harris MARKETING-BBA Amarillo, TX
Nita Kay Smith Haub ACCOUNTING-BBA Weatherford
Holly Marie Folsom Hernandez ACCOUNTING-BBA Clinton
Melissa Sue Hildreth MARKETING-BBA Weatherford
Stefanie Dawn Hines ACCOUNTING-BBA Hammon
Kacy Michele Hobbs MANAGEMENT-BBA Anadarko
Ashly Folsom Humble ACCOUNTING-BBA Stillwater
Lyndi Jo Humphreys MANAGEMENT-BBA Thomas
Todd Jay Ice BUSINESS INFO SYSTEMS Fay
Jody Ray Jackson FINANCE-BBA Thomas
Timothy Christopher Jefferson GENERAL BUSINESS Weatherford
James Heath Jenkins FINANCE-BBA Weatherford
Timothy Mark Johnson GENERAL BUSINESS Mountain Park
Marti Marie Jose FINANCE-BBA Leedey
Brandon Dean Kammerer FINANCE-BBA Yukon
Melissa Dawn Winchester Karlin FINANCE-BBA Hydro
David Raymond Keller BUSINESS INFO SYSTEMS Enid
Brian Edward Ketchum MARKETING-BBA Yukon
Jason Klint Kiener BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Sayre
Rebecca N. Jackson King ACCOUNTING-BBA Elk City
Kurtis Douglas Knox MARKETING-BBA Lahoma
Kathleen Marie Kratz MANAGEMENT-BBA Altus
Amberly Michelle Lawson BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Cordell
Jimmy Scott Lewis ACCOUNTING-BBA Clinton
Derek Glen Lieser MARKETING-BBA Enid
Shawn Michael Lindsey FINANCE-BBA Weatherford
Coby Don Lippencott GENERAL BUSINESS Cheyenne
Maggie Dale Robbins Lippencott FINANCE-BBA Cheyenne
Dadrian DeeAnn Long BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Lookeba
Alison Lynne Mainers MARKETING-BBA McLoud
Thomas Donald Mapel FINANCE-BBA Butler
Josh Joel Garth McHenry ACCOUNTING-BBA Oklahoma City
Cynthia Laveme McLaughlin BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Canute
Melissa Ann McVey ACCOUNTING-BBA Milbank, SD
Kassie L. Coker Meador MARKETING-BBA Elk City
Dale Allen Miller MANAGEMENT-BBA Minco
Jana Carol Miller ACCOUNTING-BBA Cheyenne
Jeffrey Keith Miller FINANCE-BBA Blue Mound, KS
Matt Radley Miller MANAGEMENT-BBA Minco
Dustin Prescott Murray GENERAL BUSINESS Corrales, NM
Amber Rae Nelson MARKETING-BBA Weatherford
Justen Wayne Nokes MARKETING-BBA McCook, NE
Alicia Dawn Bailey Noonan ACCOUNTING-BBA Clinton
Justin Joseph Oliver FINANCE-BBA Sparks, NV
Brenda Carolyn Dixon MANAGEMENT-BBA Moore
Jara Jan Parker GENERAL BUSINESS Weatherford
Jeffrey Parker FINANCE-BBA Napa, CA
Patience Camille Parker FINANCE-BBA Chester
Caterine Pasaribu ACCOUNTING-BBA Mt Morris, MI
Mandie Kay Peace FINANCE-BBA Jones
DeLeassa Diane Penland ACCOUNTING-BBA Elk City
Jimmie Robert Pospisil MANAGEMENT-BBA Woodward
Brandy Rachelle Preston ACCOUNTING-BBA Fay
Mandy Lee Price ACCOUNTING-BBA Fay
Elvis Prifti FINANCE-BBA Albania
Lacy Desiree’ Reed MANAGEMENT-BBA Geary
Cody Ryan Riddell MARKETING-BBA Yukon
Gunnar Ray Roberts MANAGEMENT-BBA Fairview
Macy Dawn Robinson FINANCE-BBA El Reno
Amy RosaLeigh Rodolph ACCOUNTING-BBA Weatherford
Jerolyn Juanita Rodriquez BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Clinton
Andrew J. Roe MANAGEMENT-BBA Weatherford
Bryan Patrick Rogers ACCOUNTING-BBA Mountain View
Michelle Jolynn Rooney BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Mooreland
Jeffrey W. Ryan MANAGEMENT-BBA Kingfisher
Randy Paul Sadler MANAGEMENT-BBA Altus
Jeremiah Scott Sanders BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Devin Russell Sarten MANAGEMENT-BBA El Reno
Jeffery Shannon Scarberry ACCOUNTING-BBA Cordell
Jennifer La Verne Shaw ACCOUNTING-BBA Duncan
Suzanne Marie Shearer MANAGEMENT-BBA Mustang
Mindy LeeAnn Shields MARKETING-BBA Gotebo
Russell Reed Shields FINANCE-BBA Sentinel
Jennie Doll Shireman MARKETING-BBA Elk City
Eric Michael Simmons FINANCE-BBA Woodward
Francis Renee’ Paul Sitler ACCOUNTING-BBA Weatherford
Jamay L. Smith ACCOUNTING-BBA Hinton
Lissa Gail Smith BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Oklahoma City
Shelly Diane Anderson Smith ACCOUNTING-BBA Weatherford
Stephanie Katherine Smith MARKETING-BBA Higgins, TX
Jaretta Jolee Stehr GENERAL BUSINESS Clinton
Nechelle Frances Stevens ACCOUNTING-BBA Midwest City
Jacob Matthew Stewart FINANCE-BBA Clinton
Matt Dwayne Stowers MANAGEMENT-BBA Cordell
Melissa Kay Streit GENERAL BUSINESS Weatherford
Amy Elizabeth Swanda MARKETING-BBA Oklahoma City
Nicole Lee Sweeney ACCOUNTING-BBA Thomas
Marie Joyce Takvam FINANCE-BBA Humble, TX
Derrick Alan Thoma BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Chickasha
Joe Robert Thomason BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Clinton
Melissa Maree’ Cote Tourville ACCOUNTING-BBA Weatherford
Patricia Ann (Rose) Turney ACCOUNTING-BBA Clinton
Dianne Michelle Twellman MANAGEMENT-BBA Mustang
Debra Sue Tyler ACCOUNTING-BBA Elk City
Luis Armando Villa GENERAL BUSINESS Perryton, TX
Enrique Manuel Villanueva ACCOUNTING-BBA Clinton
Richard Aaron Vollmer BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Mustang
Kevin Aldon Waggoner MARKETING-BBA Yukon
Matthew T. Waites MANAGEMENT-BBA Weatherford
Erica Nicole Walling MANAGEMENT-BBA Fort Cobb
Corey Robert Walos MARKETING-BBA Altus
Lonnie Keith Watson FINANCE-BBA Canadian, TX
Alton Lee Weathers FINANCE-BBA Hydro
Chris Lee Weil FINANCE-BBA Clinton
April Dawn West MANAGEMENT-BBA Blair
Windy Michelle Avery ACCOUNTING-BBA Covington
Michelle Renae Whitacre GENERAL BUSINESS Weatherford
Keith E. Wiginton II GENERAL BUSINESS Olustee
Teri Jo (TJ) Gemaehlich Williams FINANCE-BBA Clinton
Sharon Leigh Wilson MANAGEMENT-BBA Mangum
Shane Bliss Woodrow MANAGEMENT-BBA Elk City
Brandon Kent Woodward MANAGEMENT-BBA Carnegie
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SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Billy Eugene Arganbright HISTORY EDUCATION Cordell
Carolyn April Barron ENGLISH Weatherford
Brandon Matthew Carey SOCIAL SCIENCES El Reno
Matthew David Cook ENGLISH Wellington, KS
Silas Harold Dodgen HISTORY EDUCATION Weatherford
Juan Garcia HISTORY EDUCATION Clinton
Denise Elaine McGuire Gilpatrick ENGLISH Altus
Kelly Michele Gonzales ENGLISH Colony
Ryan Blaine Granger HISTORY EDUCATION Granite
Rhonda Sue Holman ENGLISH Rocky
Elisabeth Jane Hurtgam SOCIAL SCIENCES Cordell
Rachel Ann Latta Jones ENGLISH Elk City
James Chandler Keeton ENGLISH Edmond
Kaci Lea Kelly HISTORY EDUCATION Golden, CO
Dixie Leigh Marr ENGLISH Dallas, TX
Michael C. Mayes HISTORY EDUCATION Hennessey
Lindsi Rhea Gilchrist Moore ENGLISH Roosevelt
Jerry Don Oldenburg SOCIAL SCIENCES Weatherford
Linda Diane Rauh ENGLISH Canton
Reagan L. Roof HISTORY EDUCATION Minco
Darci Jo Salisbury ENGLISH Arnett
Adria Anne McGuire ENGLISH Oklahoma City
Ashley Dawn Alloway South HISTORY EDUCATION Weatherford
Kellie LaNell Ahem Thomas HISTORY EDUCATION El Reno
Dana Lou Trimble ART Wheeler, TX
Renie Lee Whittem SOCIAL SCIENCES Mustang
Anthony S. Yousey HISTORY EDUCATION Choctaw
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Molly Elizabeth Bums 
Joel Allen Dodd 
Kevin Wayne Frye 
Julie Marie Golden 
Randy Lee Johnson 
Matthew Thomas King 
Victoria Diane Lambert 
Marci Kate Ritchie 
Luis Nieves Rodriguez 
Jonathan Kay Whitmire
MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL 
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL
Weatherford 
Bernalillo, NM 
Moore 
Seiling 
Choctaw 
Waco, TX 
Oklahoma City 
Elk City 
Weatherford 
Broken Arrow
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUC.
Mandy Gail Adams ELEMENTARY EDUCATION Canute
Rusty Louis Allen HEALTH, PE, AND RECREATION Greenfield
Andrew Charles Armstrong ELEMENTARY EDUCATION Tulsa
Brice Donal Baker HEALTH, PE, AND RECREATION Cheyenne
Abby Denise Balderas ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Ginger Lynn Bare ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lauren Erin Harrell ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lisa M|rie Barnes ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lindsi Dawn Bartlett HEALTH, PE, AND RECREATION Hollis
Heather J’lynn Bates ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Kristy Michelle Sisson Bell ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Lida Gaye Bell HEALTH, PE, AND RECREATION Mangum
Kyle Douglas Bengs HEALTH, PE, AND RECREATION Crescent
Tracy Annette Root Beutler HEALTH, PE, AND RECREATION Canute
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Mark James Bird NATURAL SCIENCES Weatherford
Amy Lynn Smith Boecker SPECIAL ED Cordell
RexAnn Ford ELEMENTARY EDUCATION Fay
Brandi Dawn Mongold Brandly ELEMENTARY EDUCATION Canton
Beau Phillip Burnett HEALTH, PE, AND RECREATION Levelland, TX
Cody Lee Callaway ELEMENTARY EDUCATION Cypress, TX
Katie Michelle Statton Camott ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Mandy Lorene Cole Carter ELEMENTARY EDUCATION Roosevelt
Stacey Malease Carter ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Mindy Rae Cash SPECIAL ED Oklahoma City
Crystal Dawn Chapman ELEMENTARY EDUCATION Sayre
William Donovan Ernest Choate HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Jessica Marie Church ELEMENTARY EDUCATION Bristow
Julie Ann Coker NATURAL SCIENCES Sweetwater
Mitzi Ann Colston ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lea Christine Comer ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Barbara Anne Haff Crook ELEMENTARY EDUCATION Okeene
Jennifer Lynn Pickett Davidson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Dao Quynh Dinh SPECIAL ED Oklahoma City
Debra Sue Dobrinski ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jamie Amanda Zucksworth Eaton ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Bradley Benjamin Faulkner HEALTH, PE, AND RECREATION Gotebo
Stacy Ann Maddux Finsterwald ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Megan Gayle Fite ELEMENTARY EDUCATION Mangum
Meridith Jill Fite HEALTH, PE, AND RECREATION Broken Arrow
Katina Marie Payton Flinn ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Ben Davis Forsythe HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Christy Lynn Foust ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Chastidy Danette Funkhouser ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Dora Ann Blood Fuqua ELEMENTARY EDUCATION Canton
Staci Marie Atkinson Garcia NATURAL SCIENCES Mangum
Dennis Vaughn Geno HEALTH, PE, AND RECREATION Elk City
Darian Jo Gilmore Hampton SPECIAL ED Seiling
Brandii Yvette Goossen ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Jana Gayle Grabeal ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Melissa Jean Haley Gray MATHEMATICS Rocky
Kelly Michelle Green ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Kristen Elizabeth Gustafson ELEMENTARY EDUCATION Tin ley Park, IL
Nicholas T. Hamar HEALTH, PE, AND RECREATION Thomas
Carrie Michelle Hamburger ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jacquelyn Ann Hames NATURAL SCIENCES Tuttle
Heather Gail Mann Hardcastle ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Darla Jean Harden SPECIAL ED LawtonLinda Lea Hamois SPECIAL ED Arapaho
Tina M. Arnold MATHEMATICS Sayre
Jill Lorrayne Carey Hartman ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Joshua Kent Haskins HEALTH, PE. AND RECREATION BingerJami Dee Fields Hasty SPECIAL ED YukonJoshua Lowell Hawkins SPECIAL ED Okalhoma City
Denise Michelle Douglas Hawthorn SPECIAL ED Arapaho
Lana Marie Eddy Henderson' SPECIAL ED ClintonJamey Dean Herren NATURAL SCIENCES Elk CityErin Lee Hinton HEALTH, PE, AND RECREATION WeatherfordKatherine Ann Hogan ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma CityDarla Dee Horner Hollon ELEMENTARY EDUCATION LavemeKristen Ann Howell ELEMENTARY EDUCATION YukonKodi Jo Hussey SPECIAL ED KeyesSarah Beth Hunn Jarvis ELEMENTARY EDUCATION ^lobartJames Andrew Johnson SPECIAL ED MoorelandPark Earl Johnson III ELEMENTARY EDUCATION AltusSharon Faye Toho Jones ELEMENTARY EDUCATION WeatherfordRoxanne Jorski ELEMENTARY EDUCATION MincoJamie Dawn Kamphaus ELEMENTARY EDUCATION CanuteStanley Eugene Keith MATHEMATICS Weatherford
Angela Dawn Sheik Kerr ELEMENTARY EDUCATION Geary
Jared Wayne Keyes ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Jennifer Nichole Bell Keyes ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Sara Elizabeth Koll ELEMENTARY EDUCATION Lawton
Amanda Jane Moore Langham ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Shikisha Sharmaine Langston-Coloney ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Jessica Lynne Warren Lathrom ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Hillary LeAnn Lindsey ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Amber Dawn Lusk ELEMENTARY EDUCATION Moore
Andrew D. Mackey ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Matthew Ryan Mande ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Dani L. Guy Mann ELEMENTARY EDUCATION Arnett
Stephen Anthony Mascareno HEALTH, PE, AND RECREATION Abilene, KS
Melinda Michelle McCarty SPECIAL ED Ashland, KS
Cheryl Lynn McLeod ELEMENTARY EDUCATION Bristow
Lisa Ann McWhirter HEALTH, PE, AND RECREATION Bethany
Theresa Lee McWhirter ELEMENTARY EDUCATION Bethany
Kari Lynn Millemon NATURAL SCIENCES Oklahoma City
Jared Leroy Miller ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Jill Lynn Miller ELEMENTARY EDUCATION Cheyenne
Kyle Ray Miller HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
LaCinda Dawn Miller ELEMENTARY EDUCATION Erick
LaTERA Dawn Lacy Willis Miller ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Teraysa Kay Navarro ELEMENTARY EDUCATION Carnegie
Helena Marie Ashworth O’Hara NATURAL SCIENCES Elk City
Armando Veijan Ochoa MATHEMATICS Elk City
Kathryn Marie Paden Orr MATHEMATICS Weatherford
Jammie Rachelle Cruse MATHEMATICS Howe
Sarah L. Peffer SPECIAL ED Elk City
Dustin Patrick Penland ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Jill Lynde Phillips Syms ELEMENTARY EDUCATION Sharon
Julie Glennell Pickett SPECIAL ED Weatherford
Ashlea Danae Porter ELEMENTARY EDUCATION Beaver
Aimee D. Cole Price ELEMENTARY EDUCATION Altus
Amanda Michelle Smith Rasmussen ELEMENTARY EDUCATION Enid
Jeffrey S. Ray ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Timothy Adam Ray HEALTH, PE. AND RECREATION Weatherford
Josh Ray Reed TECHNOLOGY EDUCATION Duncan
Leah Renee’ Reherman ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Annmarie Louise Remus SPECIAL ED Broken Arrow
Kayla Ann Rice SPECIAL ED Oklahoma City
Kevin Scott Ritter MATHEMATICS Tulsa
Jared Wayne Robinson MATHEMATICS Hollis
Laura Ann Robinson ELEMENTARY EDUCATION Avondale, AZ
Traci Lynn Rogers SPECIAL ED Weatherford
William Kale Rogers SPECIAL ED Thomas
Julie Diane Rose ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Cortney Marie Sauer SPECIAL ED Weatherford
Danette Lyn Schmidt ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Tracy Lynn Schmitz ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Melissa Dawn Kimble Sharry SPECIAL ED Hydro
Brandon Lee Shelton ELEMENTARY EDUCATION Dill City
Lisa Sinclair ELEMENTARY EDUCATION Boise City
Lechia Suzanne Sisson ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Aaron D. Smith HEALTH, PE. AND RECREATION Mtn View
Beth Ann Smith ELEMENTARY EDUCATION Tipton
Stacy Diane Smith MATHEMATICS Yukon
Jon David Smithey HEALTH, PE, AND RECREATION Elk City
Edie Renae Spencer Visnieski ELEMENTARY EDUCATION McLoud
Mandy Lynn Jones Stehr ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Tara Lynn Taliaferro SPECIAL ED Ardmore
Darrin Paul Taylor MATHEMATICS Cordell
Kayce Lynn Heath Thompson MATHEMATICS Weatherford
Kara B. Todd ELEMENTARY EDUCATION El Reno
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April Michelle Foote ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Randy Dean Turney SPECIAL ED Carnegie
Tawanna Jane Tutor SPECIAL ED Mustang
Kiley Kay Tyson ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Amber Carol Waltrip SPECIAL ED Arapaho
Abbie G. Van Nostrand Wasson ELEMENTARY EDUCATION Woodward
Barry Lynn Wichert HEALTH. PE. AND RECREATION Weatherford
Abbie May Wickersham ELEMENTARY EDUCATION Eakly
Andrea Kay Long-Wildman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
September Williams ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Summer Leigh Williamson ELEMENTARY EDUCATION Tonkawa
Amy Lyn Wilson ELEMENTARY EDUCATION Duncan
Katy Jean Ball Womack ELEMENTARY EDUCATION Childress, TX
Alicia Kay Woolf ELEMENTARY EDUCATION Bethany
Carla Standifer Worrell ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Daron W. Worrell HEALTH, PE. AND RECREATION Weatherford
Susan Marie Wright MATHEMATICS Hollis
Scott Eugene Young HEALTH. PE, AND RECREATION Weatherford
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
Judy Karen Ashworth B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Roulette Michele Bartlett MEDICAL TECHNOLOGY Ft Smith, AR
Kristen Ann Battles B.S. IN HEALTH SCIENCES Pryor
Ashley Dayle Bennett B.S. IN HEALTH SCIENCES Healdton
Rachel Leigh Bromlow B.S. IN HEALTH SCIENCES El Reno
Laci Rae Brown B.S. IN HEALTH SCIENCES Arapaho
Amanda Rhea Cantrell B.S. IN HEALTH SCIENCES Elk City
Cara Marie Cunningham B.S. IN HEALTH SCIENCES Altus AFB
Jerri Lynn Devine B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Cheston Paul Ellis B.S. IN HEALTH SCIENCES El Reno
Cassie Janell Gray ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Canton
Shanna Renae Jobe B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Lucas Smith Lumpkin B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Amy George Malipurathu B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Erin Marie Moran ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Weatherford
Christina Dawn Murray B.S. IN HEALTH SCIENCES Jones
Edward John Musshafen B.S. IN HEALTH SCIENCES Perry
Jonathan William Pino B.S. IN HEALTH SCIENCES Wichita Falls, TX
Pamela Raye Chaloupek Schiska ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Hitchcock
Rebecca Foster Simpson B.S. IN HEALTH SCIENCES Tulsa
Rebecca Foster Simpson MEDICAL TECHNOLOGY Tulsa
Lisa Sinclair B.S. IN HEALTH SCIENCES Boise City
Seneca Martin Smith B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Mandy Dawn Spitz ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Elk City
Candace Marie VanWey B.S. IN HEALTH SCIENCES Lookeba
Kayla Ann Williams B.S. IN HEALTH SCIENCES Arnett
B.S. IN HEALTH INFO. MNGMNT
Cynthia (Cindy) Lynn Delozier Abernathy Thomas
Amber Raye Barnett Duncan
Myrna L. Stambaugh Cobb Weatherford
Amy L. Spradlin Gutermuth Clinton
April Kae Jones Weatherford
Anna Alyse McIntosh Shattuck
Miranda Dee Unruh Weatherford
Kara Renea Ashworth Whittem Duncan
Elisa Renae Wilhelm Sentinel
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Brenda Sue Hughey Bacon Yukon
Sara Kathleen Smart Clark Weatherford
Marisa Ann Borden Cole Weatherford
Pamela Ann Dobbs Blair
Brandy Rae Etris Weatherford
Beverly Ann Felton Newalla
Anita Carol Friesen Ford Arapaho
Gordon Lee Foster Lawton
Laura Lee Giblet Fuller Cordell
Latasha Nicole Weil Graybill Clinton
Sara Elizabeth Ham Jefferson, TX
Sarah Rebekah Hatcher Sand Springs
Heather Ann Hays Hood Okeene
LeaAnne Pratt Hume Weatherford
Laurisa Mae Little Carnegie
Cathy A. DiGiacomo Maffry Oklahoma City
Kristi Elaine McCann Bethany
Rhonda Ann McNatt Canute
Renee’ Dawn Garrett Miller Lock Haven, PA
Jennifer Sue Petty Puett Cordell
Lesia C. Nelson Raines Yukon
Robin Rebecca Reinart Clinton
Christy Lynn Ford Roper Weatherford
Marie Louise Corbeil Rose Edmond
Jennifer Lilyion Fuzzell Salisbury Weatherford
Sheila Kaye Sites Smith Sweetwater
Brenda S. Kinsey Stratton Yukon
Natalie J. Taylor Tulsa
Lindsi Renae Zerby Walker Butler
Charlene Amelia Curtis Wassana Clinton
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Allison DeAnne Clem Fort Smith, AR
Karen Currell Hayes Weatherford
Dustin Charles Hays Wynnewood
Beth Ann Lakey Del City
Sarah Ann Murphy Drumright
Kaleb Michael Pershica Oklahoma City
Kelly Dawn Skrdle Tulsa
Jennifer Lynn Woodard
DOCTOR OF PHARMACY
Sallisaw
Shari L. Arbour PHARM.D. Weatherford
Craig Allen Bamford PHARM.D. Tulsa
Jennifer Renee’ Berry PHARM.D. Tuttle
Amber Bishop PHARM.D. Woodward
Joseph Brent Brennan PHARM.D. Lawton
Lori Dismuke Bridges PHARM.D. Lawton
Gerald Ray Brown, Jr. PHARM.D. Locust Grove
Michael Thomas Brummert PHARM.D. Tulsa
Lisa M. Burnett PHARM.D. Tulsa
Amanda Kay Callahan PHARM.D. Clarksville, TX
Kari Michelle Casper PHARM.D. Yukon
Holly Lynn Chancellor PHARM.D. Grove
Sarah Elizabeth Cobb PHARM.D. Enid
Rebekah Jean Cole PHARM.D. North Berwick, ME
Thomas Berry Cole PHARM.D. Clyde, TX
Jennifer Jill Copus PHARM.D. Eakly
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Katherine A. Cotton PHARM.D. Broken Arrow
Christine Elaine Ferguson Cox PH ARM.D. Oklahoma City
Kelly Olsson Cromer PHARM.D. Omaha, NE
Patrick Allen Culley PHARM.D. Oklahoma City
James Jackson Cummings PHARM.D. Weatherford
Benjamin Wayne Dale PHARM.D. Bristow
Lesley Neff Daugherty PHARM.D. Cache
Jeremy Duane Davis PHARM.D. Dewey
James Edward Deibert PHARM.D. Tulsa
Stephen Don Drinnon PHARM.D. Watonga
Kelly Ray Earhart PHARM.D. Enid
Nicole Marie Coker Fees PHARM.D. Weatherford
Julia Marina Figari PHARM.D. Poteau
Eric Daniel Flaming PHARM.D. Weatherford
Kimberly Ruth Maywald Foster PHARM.D. League City, TX
Ghassan Fraij PHARM.D. Stillwater
Carrie Marie Fryrear PHARM.D. Tuttle
Barbie Annett Grimes PHARM.D. Yukon
Cindy Lee Haffer PHARM.D. Tempe, AZ
Kristin Elise Harrison PHARM.D. Kingfisher
Julie Dawn Harshey PHARM.D. Plainview, TX
Shelly Irene Robinson Hartley PHARM.D. Elk City
Aimee D’Anne Lester Henderson PHARM.D. Purcell
Shalisa Bolar Hitt PHARM.D. Oklahoma City
Meri Dawn Hix PHARM.D. Weatherford
Binsu Johnny PHARM.D. Oklahoma City
Chad Alan Jones PHARM.D. Inola
Lindsay A. Jones PHARM.D. McAlester
Clinton Todd King PHARM.D. Oklahoma City
Chad Kent Knop PHARM.D. Guymon
Kimberly Dawn Long PHARM.D. Oklahoma City
Missy Lynn Maxwell PHARM.D. Weatherford
Mark Herman Mayer PHARM.D. Lawton
Michelle Lee Taylor McCombs PHARM.D. Oklahoma City
Tera Danielle Isaacs McConnell PHARM.D. Levelland, TX
Crystal Marie McEntire PHARM.D. Sweetwater
Chanda Kay Miller PHARM.D. Tulsa
Diem Phung Nguyen PHARM.D. Oklahoma City
Joyce Ngoc Nguyen PHARM.D. Fort Worth, TX
Kathryn Marie Paden Orr PHARM.D. Weatherford
Bryan L. Parker PHARM.D. Weatherford
Julie Diane Eads Pellett PHARM.D. Ft Scott, KS
Sherry Ann Ray PHARM.D. • Stilwell
Darenda Lee Robison PHARM.D. Elk City
Mitra Salehi PHARM.D. Weatherford
Sharia Jo Scott PHARM.D. Mounds
Jon Ryan Shelton PHARM.D. Alius
Linda Gail Wood Shepard PHARM.D. El Reno
Kaileen Deanne Skidgel PHARM.D. Thomas
Stephanie Dawn Skiles PHARM.D. Weatherford
Ross Davis Smith PHARM.D. Alva
Bryan John Spencer PHARM.D. Chickasha
Tobiah Stephen Spink PHARM.D. Wichita Falls, TX
Jamie Lea Srum PHARM.D. Blanchard
Traci Kristine St. Clair PHARM.D. Lawton
Crystal D. Steen PHARM.D. Tuscola, TX
Jaron Sylvester PHARM.D. Oklahoma City
Scott Michael Taylor PHARM.D. Oklahoma City
Kathryn Alice Doss Tennell PHARM.D. Enid
Mary Lan Tran PHARM.D. Mesquite, TX
Teresa Hong Tran PHARM.D. Richardson, TX
Millicent G. Turner PHARM.D. Oklahoma City
Shawna Suzzette Vaughan PHARM.D. Atoka
Candice L. Vaughn PHARM.D. Heavener
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Ryan Glenn Walker PH ARM.D. Weatherford
Darren George Ward PHARM.D. Tahlequah
Amy R. Weierman PHARM.D. Weatherford
Cory Don Whitley PHARM.D. Tahoka, TX
Randal Edward Whitmire PHARM.D. Olney, TX
April Michelle Wight PHARM.D. Muldrow
Patricia Rodgers Wollmann PHARM.D. Clinton
Ryan Allen Woody PHARM.D. Oklahoma City
April Dawn Norberg Wright PHARM.D.
GRADUATE SCHOOL
Sand Springs
MASTER OF BUSINESS ADMIN.
Gregory Paul Jones Oklahoma City
Brenda Ann Leslie Weatherford
Stephen David Anthony Nelson Weatherford
Jeanna Michelle Guy Owens Weatherford
Roger Anthony Roussell II
MASTER OF EDUCATION
Cerritos, CA
Jada Lynn Alexander COMMUNITY COUNSELING MED Sweetwater
Lucas B. Aslin EDUCATIONAL ADMINISTRATION Manhattan, KS
Jason Glenn Baker HEALTH, PE, AND RECREATION Butler
Jy Max Bass HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Pete S. Bush EDUCATIONAL ADMINISTRATION Chickasha
Phillip Mack Butler EDUCATIONAL ADMINISTRATION Reydon
Alicia Chavez SCHOOL COUNSELING Lawton
Brian Keith Connally COMMUNITY COUNS MED NON CERT Anadarko
Jason M. Cornelius COMMUNITY COUNS MED NON CERT Weatherford
Latuisha Charmaine Crawford COMMUNITY COUNS MED NON CERT Clinton
Kenneth Edward DeFrank EDUCATIONAL ADMINISTRATION Weatherford
Barbara Rene Dyer Burnett HEALTH, PE, AND RECREATION Dewey
Travis L. Eggleton EDUCATIONAL ADMINISTRATION Weatherford
Jon W. Ezzell COMMUNITY COUNS MED NON CERT Sayre
Dianna Leigh Fisher SCHOOL COUNSELING Okeene
Jill Dawn Camp Floyd SCHOOL COUNSELING Lonewolf
Heather Jayne Franz COMMUNITY COUNS MED NON CERT Oklahoma City
Rebecca Diane Friesen EDUCATIONAL ADMINISTRATION El Reno
Julie Michele Geis SCHOOL COUNSELING Loyal
Jaquetta Lee Howell Glass EDUCATIONAL ADMINISTRATION Watonga
Susan Rachel Hacker SCHOOL COUNSELING Mustang
Amy Dawn Panish Hall ENGLISH Burns Flat
Tami Ka Covington Hargrove SCHOOL COUNSELING Shamrock, TX
Jeannie Marie Jobe HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & REC Elk City
Kelli Dawn Prewitt Johnson SPECIAL EDUCATION Weatherford
Greg Allan Jones COMMUNITY COUNS MED NON CERT Elk City
Kim Renee Burton Justus SCHOOL COUNSELING Mooreland
Kimberley Anne Kelly SPECIAL EDUCATION Com
Sarkis Khatchatzian HEALTH, PE, AND RECREATION Van Nuys, CA
Lewis Bartley Lee COMMUNITY COUNS MED NON CERT Bums Flat
Kaaren Sue Mastellar Lepper SCHOOL COUNSELING Turpin
Jeff Lewallen EDUCATIONAL ADMINISTRATION Elk City
Shelly Marie Lovelace EDUCATIONAL ADMINISTRATION Weatherford
Sherron Kay Evans Manning SCHOOL COUNSELING Sayre
Brian G. Maynor COMMUNITY COUNS MED NON CERT Blanchard
Carrie Ann Melton ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Angela Denise Ward Mills EDUCATIONAL ADMINISTRATION El Reno
Kathy Rippetoe Moore COMMUNITY COUNS MED NON CERT Weatherford
Sherri Lynn Pankhurst ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Jess Allen Parker EDUCATIONAL ADMINISTRATION Dill City
Shelly Rae Mooter Pond HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
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Rhonda Miachele Ramsey COMMUNITY COUNSELING MED Eakly
Darren Wayne Randall HEALTH, PE, AND RECREATION Yukon
Bradley Wayne Shaw ENGLISH Carnegie
Kristen Kaye Shepherd SCHOOL COUNSELING Custer
Bridgett Sue Sims COMMUNITY COUNS MED NON CERT Weatherford
Darrell Eugene Smith EDUCATIONAL ADMINISTRATION Clinton
Jennifer Kellie Ayers Terrell EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT Yukon
Julie Ann Hager Treadwell SCHOOL COUNSELING Frederick
Kimberly R. Watson HEALTH, PE, AND RECREATION Altus
Kenrick Tshomba Williams HEALTH, PE, AND RECREATION Dover, DE
MASTER OF MUSIC
Wayne Antney Allford PERFORMANCE Oklahoma City
Virginia M. Goldsmith Atkinson PERFORMANCE Elk City
Karen Rose Bellinger MUSIC EDUCATION Fresno, CA
Lindy Jo Mahlman Charles PERFORMANCE Weatherford
Angela Brooke Coon PERFORMANCE Elk City
Vivian Ruth Hopkins Kampbell MUSIC EDUCATION Stratford
Rita Jane Nichols MUSIC EDUCATION Yukon
Phillip David Payne MUSIC EDUCATION Moore
Crystal Gale King Scott MUSIC EDUCATION Hinton
Sarah Lynn Seybold MUSIC EDUCATION Weatherford
Joseph Howard Sullivan MUSIC EDUCATION Arlington, TX
David Joseph Webber PERFORMANCE Woodward
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